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'tild de valour por la dureo de travail est done un 
secret cach6 sous le mollvemenl appmnt descヽa-
!curs dos marchandiscs; mais so solution, loul en 
montrant quo la quantite do valour nじ soJeter-
mine as au h● md, commo il somlilerail, uc fait 
\~pas p¥r ccla diaparaltre la formc <[ui represent● 
C● te c1uantile comme un rapport de gcandcur en-
'・tre Jes choses, entrc lcs produils enx-memes du 
trava<i. 
Lar孤cxioasur lea fonncs de la ,ie socialc, et 
pru-coasequcot lcur analyse西 ntifi叩.,suit UDO 
route completomcnl opposco nu mouvem● nl 1もcl.
Elle commenc●, apros coup, a,・c des donuccs deji, 
tout e叫 lios,nvcc le● risullat, du dovoloppomont. 
Les formcs qui imprimeal aux produils du travail 
le cach8l de marc:handises cl qui par consequent 
presidcat deja a lcur circufation, possedeut auasi 
dej~la fixitc de fornies nsturelles de la vie sociale、―
av血 t([10 leshommosohcrchcuta SC ,cndrooomre, 
DOD du Cllractere histo,;que de ccs fonnes, crui our 
paraissent bicn plul~t immuables, mais de lcur sens 
呻 ne.Ainsi c'esl sculemcDl !'analyse du pri.x dos 
marchandiscs qui a conduit ;_ la dしterminationde 
lour valeur qunntiはtive,ct c'osk scnlom● Dl l'cxp1筵
eioD commune de● msrcb皿 dis● cu argont qui , 
ameDe la fi."tion de I● UCじara呻 c valour. O, cello 
forwc acquiso ct fixo du mondo des msrchandiscs, 
lourforwcargont,_~au_ lieu der応 lor
・ふA lea caractere● socmux d邸 travouxpr遥 sct lcs rnp-
芯紐• 加rlssociaux des producleur . Qu叫 jcdis q,10 du 
from● Dt, un habit, des ba,1., , じ capporlenta In 
toilocomm● a l'iDcarnatioD generalc du travail Inじ
main abst面 t,la fauss● le ct l'etrsngclc do cello 
expressioD saulent immodiatemeDl aux yenx. Mais 
quand lea prodりCloursde ccs morchandisos les mp-
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切 ,blom,ol切edUlm●i p,;.,,li pu la ma, 曲..
Au premier心ocd,lo moccb皿 disenous est op・
1>arue comme quelquc chose a double face, ,a¥m,c 
'J,~ 日 d'usagoct >nleu, <l'ichonge. En"t" nou●'"' 
ヽ•u que d油 quele frmil productif s'● xpcime duns 
la ,・,leu, tousles cacnclhcs qui le d,stinguaient釦-H 1d/spacaissent. J'ai le pcemier mis 
en celie co ou, e cnractere du tmvail ,ope函 nlc
duns la roarchandisc•. Comme l'ecouomie四liti,,. 
pi>alo au tour de ce point, i non, faut m cntrcr 
dans do plし/Sample$details. 
Pronons deus mnrch皿 dises,un habit, par esem-
pie, el IO metres de toile; admettons que lo pee-
milce nit tlcu, fois la vale虹 dela soe-0nde, de soct● 
qur si IO ml tes de toil, = ,;, I'h心it=2$,
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